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O obxecto desta selección documental é ampliar datos da represión franquista, 
abordada nun número recente da revista, aportando novas evidencias sobre a morte 
ou exilio de cinco docentes de Ourense, e incluíndo documentación de dous deles, 
que nos facilitaron as familias: Eloy Tejada Sainz (paseado) e Eudosia Lorenzo 
Diz (exiliada).
Eloy Tejada Sainz.
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Eudosia Lorenzo Diz.
Paul Feron Lorenzo escribiunos desde París, despois da lectura do número 
21 da Revista Sarmiento, para tirar do fío dunha frase que eu incluía na miña 
colaboración:
Moitos dos nomes que nos resultan descoñecidos poden tratarse de mestres en expectativa de 
destino, cursillistas do ano 1936, e alumnado que remataba estudos na promoción do plano 
profesional. A represión nestes colectivos aínda necesita estudos mais locais que detecten 
novos casos, que se manteñen á marxe de calquera estatística ofi cial.1
Toda a documentación que enviaba sobre o exilio de súa mai, Eudosia 
Lorenzo Diz, efectivamente daba forza a esa limitación do meu estudo de 2017, 
e convidábanos a seguir traballando nesta necesaria labor de memoria histórica. 
Nunha das súas estadías na casa familiar de Fradalvite (Lobeira), Paul Feron 
recibiunos a Deibe Fernández Simo, educador natural daquela comarca, e a min. 
Logo fariamos outras visitas a lugares da Baixa Limia e Norte de Portugal para 
coñecer con mais profundidade novos escenarios da represión franquista. 
1 Xosé Manuel Cid Fernández , “A represión franquista en Ourense: novos argumentos contra a des-
memoria da persecución sufrida polo maxisterio”, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia 
da Educación, 21 (2017): 80.
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En setembro de 2019, a Asociación de Memoria Histórica do Val do Limia 
organizou unha homenaxe aos veciños asasinados  na comarca. Entre os oradores 
ía estar Paul Feron, que fi nalmente non puido acudir. En troques, si que puideron 
coñecerse novos datos da represión do maxisterio, pois no monolito con 25 nomes 
incluíuse o de de Eloy Tejada (Mestre de Rañadoiro-Muiños), debido a unha 
emotiva carta enviada por familiares cando se enteraron deste acto polas redes 
sociais.
Con esta documentación aportada polas familias, coñecemos novos datos 
da represión, engadindo nomes de asasinados e exiliados ás listas publicadas 
no número 21. Un novo acercamento á súa labor docente, e ás penurias sufridas 
despois de xullo de 1936, que aínda poden achegar mais luz sobre esta realidade, 
realizase nos  XXXIV Encontros Galego-Portuguesa de Educación pola Paz, 
organizados por Nova Escola galega en Castro Laboreiro, localidade do Concello 
de Melgaço, na que estiveron moitos refuxiados e refuxiadas, fuxidos do terror 
franquista en Galicia.
Américo Rodrígues,2 do Núcleo de Estudos e Pesquisa dos Montes Laboreiro, 
achegounos o seu extraordinario traballo sobre o tema, e ademais motivounos a 
volver a outras fontes que tiñamos ao noso alcance, para constatar e completar esa 
información. 
Neste traballo aparecen novos nomes de mestres da comarca refuxiados en 
terras castrexas, naqueles pobos aínda transhumantes da raia galego-portuguesa, 
entre os marcos 2 e 53: Bieito Fernández, de Grou-Lovios, José Pena Domínguez, 
Antón Alonso Ríos, Eudosia Lorenzo, Argimiro Gándara, Pepe ‘o Barbeiro’, e 
outros que non tiña totalmente identifi cados, e moi ben poderían ser tamén mestres 
daquelas terras arraianas.
Volvemos ás memorias de Armando Fernández Mazas, procurando ampliar 
datos do seu exilio en Castro Laboreiro, co pseudónimo de ‘señor Inacio’, 
e puidemos constatar datos de guerrilleiros e exiliados citados por Américo, e 
ademais puidemos facer un descubrimento colateral, que nos permite tirar doutra 
limitación que sinalamos no noso estudo do número 21 de Sarmiento: “Estes 
datos son necesariamente incompletos pola pouca información que temos sobre 
profesorado do ensino privado”.3 
2 Américo Rodrigues, “Refugiados e gerrilheiros antifranquistas em Castro Laboreiro (1936-1942)”, 
Boletim Cultural, 10 (2018): 167-211.
3 Cid Fernández, “A represión franquista en Ourense”, 82.
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Data morte extraofi cial/
Sanción
Eloy Tejada Sainz Rañadoiro Muíños Paseado
18/09/1936. Barranca-Lardero (La Rioja). 
Reingreso no escalafón con traslado 










Lobeira Exiliada Castro Laboreiro. Marrocos e Paris
José Pena Domínguez Ferreirós Lovios Exiliado Castro Laboreiro e Francia
Argimiro Gándara Prieto Sabariz Lobeira Exiliado Castro Laboreiro
Fonte: Elaboración propia.
Efectivamente, pudemos completar as cifras coñecidas da represión franquista 
do maxisterio ourensán no ensino privado, co nome do galeguista Isaac Forneiro 
Barandela, mestre de Mazas na infancia no Colexio Villar, da rúa San Fernando de 
Ourense, que no momento do seu fusilamento exercía como empregado de banca 
na comarca de Ortigueira (A Coruña),4 cansado de non aprobar as oposicións 
ás que se presentaba. Os alumnos que recibían a súa formación na academia 
aprobaban, mentres el sufría unha especie de amnesia que lle impedía responder 
as preguntas que sabía.
Como sinalamos mais arriba, a nada que concretemos nunha comarca, os 
nomes van saíndo e traendo luz sobre historias de vida que aparecían incompletas 
en traballos anteriores, e que refl icten situacións dramáticas da represión sufrida 
por honrados mestres e mestras.
Aos aproximadamente 100 mestres e mestras asasinados no conxunto de Galicia, 
podemos engadir estes dous nomes, un no ensino público e outro no privado. Pola 
súa maior vinculación co ensino, centraremos esta selección documental en Eloy 
Tejada, aproveitando a xenerosidade da familia e da Asociación de Memoria 
Histórica do Val do Limia, para facilitarnos o acceso aos seus arquivos.5 
4 Armando Fernandez Mazas, Política y Pedagogía. Memoria teórica de un maestro de la A.T.E.O. 
(Ourense: Ediciones Andoriña, 1990), 190-191.
5 Os descendentes que se interesaron por recuperar a memoria do mestre de Rañadoiro son: Lola 
Júdez López, sobriña neta que exerce de mestra en Valencia, e o seu marido, Vicent Malonda, mentres 
pola Asociación de Memoria Histórica do Val do Limia; foinos de gran axuda a colaboración do seu 
presidente Carlos Morais.
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Eloy Tejada Sainz chegou a Muiños, procedente da súa terra, Tudelilla-La Rioja, 
onde nacera en decembro de 1905. No primeiro bienio exerceu a súa profesión 
de maneira exemplar na escola de Rañadoiro, e cesou en novembro de 1935, en 
que pediu excedencia, a causa dunha grave enfermidade. Este feito ten pasado 
desapercibido aos estudosos da represión en Galiza, debido a este traslado, pero 
as noticias que chegan daquelas terras non son moi alentadoras, pois encontramos 
que, só na fosa común de La Barranca-Lardero, fálase duns 400 fusilados,6 entre 
eles o noso mestre que, quitado do hospital onde estaba ingresado, foi executado 
o 18 de setembro de 1936.
Informe que o cura de Muiños emitíu sobre o mestre Eloy Tejada Sáinz.
6 Jesús Vicente Aguirre, Aquí nunca pasó nada. La Rioja 1936 (Logroño: Ochoa, 2008). Octava 
edición en 2018. 
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Informe para a comisión depuradora asinado por Santiago Rodríguez Pérez.
De maneira inexplicable, pero cada vez máis repetida nos expedientes de 
mestres asasinados, Emilio Estévez Rial e Juan Saco, en nome da Comisión 
Depuradora de Ourense, decretan, case cinco anos despois, que “no alcanzándole 
responsabilidad alguna originada de este expediente ... puede continuar ejerciendo 
el cargo, caso de que llegue a reintegrarse a la enseñanza... en otra escuela de la 
provincia... “.7 
As tres hipóteses que se nos ocorren para explicar estes feitos son igual de 
macabras e probablemente as tres se poderían confi rmar, con máis ou menos 
7 Expediente de depuración de don Eloy Tejada Sainz. Arquivo familiar.
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evidencia: unha, foi tal a violencia exercida, que non levaron conta dos mortos, 
pois a vida das persoas carecía de valor para os responsables da represión; dúas, 
sabían dos mortos, pero querían lavar a imaxe, simulando que impartían xustiza; 
tres, era tan arbitraria a violencia, que as causas que alegaban para exercela non 
se sostiñan, e cando se analizaban minimamente as probas achegadas, era, con 
demasiada frecuencia, tarde. 
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Carta de José Perdiz.
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Carta de José Rodríguez González.
Poucas mais explicacións podemos engadir, ao xa sinalado nas distintas 
contribucións do número 21 de Sarmiento. Tan só recuperemos a memoria dun 
novo mestre asasinado naquel verán do 1936.
O capítulo do exilio aínda é mais difícil de pechar, pois de toda a lista de 
mestres represaliados en 1936, é moi probable que un bo número dos que vivían 
ó pé da raia aproveitasen a hospitalidade do pobo portugués do norte para fuxir de 
perigos aos que todos e todas estaban expostos, porque como dicía Domingo R. 
Teijeiro, os fascistas “pretenderon que todo o pais se convertese nunha inmensa 
cadea”.8
8 Domingo Rodríguez Teijeiro, “Longa noite de pedra” no Mosteiro de San Salvador. Represión e 
reclusión en Celanova (1936-1943) (A Coruña: Vía Láctea. 1999).
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Tres nomes aparecen claramente identifi cados nesta nosa pesquisa en terras 
de Lobeira e Castro Laboreiro: Eudosia Lorenzo Diz, José Pena Domínguez e 
Argimiro Gándara Prieto.9 
Eudosia Lorenzo Diz é unha xoven mestra, nacida en 1917, e que acababa 
de titularse na Normal de Ourense a fi nais de 1935. Unha breve interinidade en 
San Xes de Vilariño,(Lobeira) en 1936, resume toda a súa carreira profesional, 
truncada pola persecución que sufre toda a súa familia, e pola desconfi anza nas 
promesas do capitán Salgado Biempica de que os ía protexer. 
O mesmo 18 de xullo, o pai entregou no Concello a arma que tiña, e recibiu 
deseguido unha carta con ameazas de morte por parte dos falanxistas, se non 
entregaba unha cantidade de diñeiro. Dous días despois decidiu partir para Castro 
Laboreiro toda a familia:  
Con mis 19 años temía la muerte sin motivo, imaginaba mi cuerpo comido por los gusanos, lo 
que más temía era que me violaran esos brutos analfabetos. En secreto traía siempre conmigo 
una navajita (que conservé siempre, la tengo todavía) para cortarme las venas de la muñeca 
izquierda antes de caer en sus manos.10
Durante dous anos, Eudosia e os pais foron acollidos en diversas casas castrexas, 
mentres os outros dous irmáns voltaron para Lobeira, coa tía Jovita, quen ademais 
arriscaba a vida, cruzando a raia polos camiños do contrabando, con frecuencia, 
para pasarlles alimentos, diñeiro, vestimenta e outros bens que necesitasen. 
Completaban as atencións veciños de Castro Laboreiro, que mesmo os levaban á 
súa casa, nas inverneiras, e voltaban para a serra nas brandas. Delfi na Fernandes, 
nacida en 1921 en Alagoa, aínda relataba, hai pouco, que Eudosia ensinou a ler a 
ela e á súa irmá, e durmían as tres xuntas, para non levantar sospeitas.11 
Tinha 15 anos quando ela veio para a nossa inverneira, no lugar da Alagoa. Dormimos juntas. 
Ela, eu e a minha irmã. Na mesma cama para nao levantar suspeitas. Aos 97 anos há coisas 
que se esquecem, mas não o essencial. “Ensinou-me a numeração, a ler as parcelas até um 
9 De José Pena temos un amplo expediente facilitado pola Asociación de Memoria Histórica do Val 
do Limia, mentres que de Argimiro, podemos deducir o seu exilio do dato recollido no citado traballo 
de Américo Rodrigues, no que fala de Alquemiro, refugiado en Queimadelo –Castro Laboreiro. No 
rigoroso expediente elaborado por Paul Feron sobre a súa mai, Eudosia Lorenzo, do que recollemos 
algunhas imaxes nesta sección documental, un escrito mecanografado, procedente da “Delegación 
de seguridad, orden público e inspección de fronteras”, deixa entrever que Argimiro sigue á mestra, 
ben por amor, ou por “eludir sus responsabilidades”. O informante aposta por isto último, xa que 
ten coñecemento de que Eudosia era a namorada de Felix Salgado del Moral, asasinado na fronte de 
Asturias, onde o mandou seu pai, Alejandro Salgado Biempica, capitán do Exército franquista, “para 
endurecerlo y enderezarlo”, en agudas palabras de Paul Feron.
10 Carta manuscrita sen data de Eudosia Lorenzo. Arquivo familiar
11 “Eudosia: “Uma professora Galega refugiada nas montanhas de Castro Laboreiro”, Minho vale mais. 
Jornalismo de referencia (7 decembro de 2018). https://valemais.pt/vlm/uma-professora-refugiada-
nas-montanhas-de-castro-laboreiro/
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milhão e a tabuada. A mim e a outros. Ela era amável. E linda. Foi por caridade que os meus 
pais os acolheram”.12 
Delfi na faciase eco do que todos dician por alí nestas declaracións feitas a 
Filomena Abreu do Magazine de Noticias. 13
Foto de Delfi na Fernándes de A Lagoa.
Unha das cousas que chamaba a atención dos gardas era o feito de que houbese 
nunha casa mais camas das que eran necesarias:
Quando a estação mudou, a família foi acolhida pelos Rendeiros, na branda do Rodeiro, e ali 
foram apanhados  após denúncia. Delfi na lembra-se bem: “Houve um gajo aqui de Castro que 
teve problemas com a polícia e quando foi apertado revelou a zona onde eles estavam.” Nessa 
altura, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado – PVDE-  aproximou-se da casa de António 
Domingos. Torturou a familia para que confessassem o esconderijo dos galegos. “Bem que 
podiam matá-los que eles nunca falariam”, assegura Delfi na.14 
“Naquela época havia muitos refugiados. Escondiam-nos como se fossem pessoas de cá. Toda 
a gente lhes deu abrigo. Mesmo sendo pobres dava sempre para alimentar mais um.” Porém, 
apesar do aparente sossego, a pressão das autoridades franquistas para que os encontrassem 
nunca desapareceu. Divulgaram o nome dos três como sendo gente “perigosa para a causa 
nacional”.15
12 Filomena Abreu “Amores en tempos de guerra” Magazine de Noticias. (18/09/2018), 2-3. Recuperado 
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Paul Feron, fi llo, estudioso e admirador da afouteza de súa mai, aínda completa 
as testemuñas de Delfi na:  
Imagino que mi madre aprendió en uno de estos lugares de RODEIRO muy parecido al de 
QUEIMADELO (Castro Laboreiro), en una de este tipo de “cocinas serranas”, a  leer, contar 
y escribir a muchos niños castrejos del contorno. Los de la familia José y Manuel Estéves 
(oriundos de Seara) me han dicho que esta clase los iba a ayudar mucho para comunicar con 
la familia en emigración;  algunos consiguieron obtener trabajo gracias a ello; pues tenían que 
conocer al mínimo las primeras letras y las primeras cifras para obtener un contrato de trabajo 
(pues no eran iletrados). 16
Ficha policial de Eudosia Lorenzo Diz.
16 Paul Feron, mensaxe de correo electrónico (9 de xaneiro de 2020) desde Perpignan, que acompaña dunha 
fotografía da informante con esta lenda. “Delfi na Fernandes castreja nacida en Mayo de 1921, en Queimadelo, 
Castro LABOREIRO, diciembre de 2019, le gusta calentarse cerca de la antigua lareira”.
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Doutros exiliados temos menos referencias, a menos que puidese haber 
testemuñas nas terras castrexas, testemuñas que cada vez son mais difíciles de 
encontrar debido ao paso de mais de 80 anos, e ademais, non todos os refuxiados 
chegaban a ter tanta familiaridade con veciñas castrexas como lle aconteceu a 
Eudosia. O refuxio nas minas da serra ou nas casas baleiras das brandas durante 
o inverno, non permitía un contacto tan persoal coa poboación, que axudaba 
en ocasións a persoas anónimas, que tiñan en común o feito de ser perseguidos 
polo terror franquista. Ocorría tamén que a acollida portuguesa fose temporal, 
para continuar en poucos días cara terras mais seguras saíndo dos portos de Porto 
ou Lisboa. Noutros casos, como o de Bieito Fernández, optaban por volver e 
incorporarse a fi las. 
Nos documentos que incluímos nesta sección, queremos amosar a arbitrariedade 
das mortes de mestres, a boa consideración que tiñan entre a veciñanza, e a dureza 
daquelas historias de vida, das persoas que conseguiron atravesar a fronteira, e 
sufrir alí unha nova represión, constantemente sitiadas polos gardas portugueses 
ou por incursións de represores franquistas naquelas terras, así como co risco de 
ser delatadas por algún capturado que cambiaba a liberdade dos demais pola súa 
posibilidade de perdón. Acusación que difi cilmente se podía producir de parte dos 
veciños e veciñas da raia, auténticas heroes na protección de todos os exiliados 
que necesitaban da súa axuda. Pero algún dos propios fuxidos non actuaban coa 
mesma altura ética e moral, pois aínda que se benefi ciaban da protección das 
xenerosas xentes da raia, podían comprometelos a eles e aos propios refuxiados, 
revelando á policía datos sobre o paradoiro de outras persoas refuxiadas. Tal é o 
caso de Eudosia17 que, a pesar do escondite seguro na casa de Antonio Domingues 
Rendeiro, deron con ela os gardas, debido aos informes precisos que lle facilitou 
un veciño de Salvaterra, José Juan Domínguez, de triste memoria, pola súa 
insolidaridade cos demais refuxiados e refuxiadas.
17 Ver Carlos Morais e Paul Féron, Eudosia Lorenzo Diz, a jovem mestra do Val do Limia. Uma 
aproximaçom biográfi ca (Ourense: Asociación de Memoria histórica do Val do Limia, 2020).
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Carta do xefe da policía internacioanal portuguesa do posto de Melgaço.
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Carta do xefe da policía internacional portuguesa do posto de Melgaço (continuación).
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Carta de Dª Eudosia Lorenzo con data do 8 de novembro de 1991 dirixida ao director da Escola Universitaria do 
profesorado de E.X.B de Ourense solicitando o seu título de Maestra de Primeira Ensinanza.
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Título de mestra de primeira ensinanza de Dª Eudosia Lorenzo Diz. Recollido mais de 50 anos despois.
